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 Prezados membros da Comunidade Acadêmica: é com satisfação que 
apresentamos o quinto volume da Revista de Direitos Fundamentais e Democracia da 
UniBrasil, a qual, em seu terceiro ano, cada vez mais se consolida como um periódico 
de qualidade e de referência nos meios acadêmicos. 
 Neste volume contamos, mais uma vez, com artigos de juristas renomados, como 
a Doutora Barbara Hudson, com a sua contribuição Minory Report – Prevendo o 
Futuro na Vida Real e na Ficção, tradução efetuada pelo nosso Professor do Mestrado, 
o Doutor Eliezer Gomes da Silva. 
 Contamos, também, com artigos do Professor Dimas Macedo, que bem 
demonstra a sua vertente constitucional e nos brinda com dois artigos de referência: O 
Processo Constitucional no Brasil e O Pensamento Jurídico de Paulo Bonavides. 
Álvaro Borges de Oliveira e Marcos Leandro Maciel examinam o tema voltado ao 
Estado da Arte nas Ações Possessórias. 
André Viana Custódio e Ismael Francisco de Souza abordam a necessidade da 
existência de uma política voltada ao combate do trabalho infantil. 
 Na seção voltada aos Professores do Mestrado, contamos com o excelente 
artigo do Professor Doutor Alexandre Coutinho Pagliarini, com o título: Constituição 
Supranacional: uma internacionalização do Direito Constitucional? 
A mestranda Larissa Alcântara Pereira, do Programa de Mestrado em Direito 
Constitucional da UniBrasil, abordou a temática voltada à proteção dos Direitos 
Humanos, que decorre da necessidade, cada vez maior, de cooperação entre os 
Estados. 
Os nossos alunos da Graduação, tanto dos Cursos de Direito, como do Curso de 
Relações Internacionais, com os artigos que examinam o exercício da cidadania como 
forma de respeito e dignidade à pessoa humana, e o exercício de uma emancipação 
participativa dos cidadãos do MERCOSUL em prol de se promover a inclusão social, 
respectivamente. 
Destacamos, ainda, os artigos apresentados pela Comunidade Científica, dentre 
eles o da Professora Francielli Morêz, em que aborda a questão dos refugiados e a 
questão da identificação oficial no Brasil; Rejane Esther Vieira e Betina Souza Mendes, 
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seu artigo a crise do Poder Legislativo e a necessidade da reconstrução da 
Democracia. 
Na temática voltada aos direitos sociais e à pessoa portadora de deficiência 
merece destaque o artigo elaborado por Dirceu Pereira Siqueira. 
 A jurisdição constitucional, por outro lado, é examinada por Fernanda 
Brarghiolli. Ainda na seara do Direito Público, Leandro Stein aborda a participação 
social na administração pública local e traz como exemplo Porto Alegre. 
Questões voltadas à hermenêutica constitucional, colisão de direitos 
fundamentais e interpretações de decisões judiciais são abordadas em três artigos 
elaborados por Jussara Conselvan, Jairo Lima e Pedro Rafael Deocleciano, 
respectivamente. 
O questionamento relativo à finalidade dos tributos e a sua necessidade para a 
busca de uma sociedade solidária é abordado por Paulo Sérgio Rosso. 
O Tráfico Internacional de Mulheres, questão presente em toda a sociedade 
internacional e também no Brasil, foi estudado por Caroline Silva Lara. 
O direito dos Povos Indígenas, uma visão a partir da experiência brasileira foi 
apresentado pela autora Madalena Alves dos Santos. 
No mais agradecemos aos autores as contribuições e o apoio que a Instituição, 
através de seus Diretores, especialmente os Professores Clèmerson Clève e Wilson 
Ramos Filho dão ao presente projeto e também à própria Coordenação do Curso de 
Mestrado, nas pessoas dos Professores Clara Roman Borges e Marcos Augusto 
Maliska. 
Curitiba, julho de 2009. 
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